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JOHDANTO 
 
Vantaan  kaupunginmuseo  ja  kaupunkisuunnittelu 
ovat  julkaisseet  vuonna  2008  Olli  Helasvuon  ja 
Niina  Vainion  toimittaman  kirjan  Laatua  Laitakau‐
pungilla, jossa on esitelty kolmekymmentä, vuosina 
1961–1986  rakennettua  Vantaan  ostoskeskusta 
arkkitehdin silmin. Tässä selvityksessä perehdytään 
kyseisten  ostoskeskusten  nykytilaan  palveluiden 
näkökulmasta.  
Aineistona on ostoskeskuksista kesällä 2011 otetut 
valokuvat  sekä ostoskeskusten  isännöitsijöiltä  saa‐
dut tiedot tilojen omistajista, pinta‐aloista  ja vuok‐
ralaisista.  
Tämä  ostoskeskusselvitys  liittyy  hankkeeseen  KA‐
VERI – Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa 
(2010–2012)  jatkoa. Kyseistä hanketta ovat rahoit‐
taneet  Helsingin  kaupunki,  ARA,  Kauppakeskus 
Mylly,  Lempäälän  kehitys,  Helin  &  Co  Architects, 
HYY, Citycon ja Espoon kaupunki.  
Tämä  selvitys  on  osa  KatuMetro‐hanketta,  johon 
on  koottu  Vantaan,  Helsingin,  Espoon  ja  Lahden 
ostoskeskusten  tietoja.  Rahoittajina  ovat  yliopis‐
toista Helsingin yliopisto, Aalto‐yliopisto  ja Hanken 
Svenska  handelshögskolan.  Ammattikorkeakouluja 
on mukana  kolme:  Diakonia‐ammattikorkeakoulu, 
Metropolia  Ammattikorkeakoulu  ja  HAAGA‐HELIA 
ammattikorkeakoulu. Kaupungit,  jotka ovat muka‐
na  rahoittamassa,  ovat  Helsinki,  Espoo,  Lahti  ja 
Vantaa.  Valtionhallinnosta  rahoitusta  on  Työ‐  ja 
elinkeinoministeriöstä,  Ympäristöministeriöstä, 
Liikenne‐  ja  viestintäministeriöstä  ja  Opetus‐  ja 
kulttuuriministeriöstä. 
Vantaalta ei valitettavasti saatu ajoissa pohjapiirus‐
tuksia  käyttöön.  Siksi  tässä  selvityksestä  puuttuu 
kymmenen  ostoskeskuksen pohjapiirustuksiin  teh‐
dyt toimialaluokitukset. Ne ostoskeskusten vaiheet, 
jotka  olisivat  tulleet  esille  rakennuslupakuvista, 
puuttuvat kokonaan. 
Vantaan  ostoskeskuksissa  on  useita,  jotka  eivät 
täytä  Suomen  kauppakeskusyhdistys  ry:n  käyttä‐
mää määritelmää, missä  ostoskeskuksessa  on  vä‐
hintään  viisi  liiketilaa.  Tässä  nämä  ”liian  pienet 
ostareiksi”  ovat  mukana,  koska  on  valittu  myös 
kirjaan Laatua  laitakaupungilla. Näistä ostareita on 
kahdeksan,  ja ne ovat Heporinteen, Hiekkaharjun, 
Kuulakuja  5:n,  Laajavuorentie  8:n,  merikotkantie 
1:n, Rekolantie 49:n, Suunnistajankuja 2:n ja Tikku‐
raitti 17:n ostoskeskukset.    
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Ostoskeskusten tilojen luokittelu TOL‐2008:n mukaisesti (Laitinen 2012). 
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Vantaan ostoskeskukset. Purettuja Rekolan eikä Martinlaakson ostoskeskuksia ole merkitty kartalle.
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HAKUNILAN OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS 
VALMIS‐
TUNUT 
Laukkarinne 6, Kiinteistö 
Oy Hakucenter  092‐94‐19‐25  1986 
Hakunilantie 
50/Laukkarinne 4, 
Hakunilan Keskus Oy 
092‐94‐19‐18  1981 
 
Luonnehdinta 
Erkki  Karvisen  suunnittelema  Hakunilan  ostoskes‐
kus  muodostuu  kahdesta  kiinteistöyhtiöstä.  Lauk‐
karinne  4  on  valmistunut  vuonna  1981  kun  taas 
Laukkarinne 6 puolestaan vuonna 1986.  
 
Hakunilan  ostoskeskus  on määritelty  rakennushis‐
torialliselta  arvoltaan  paikallisesti  (Vantaan  kau‐
punginosa)  merkittäväksi  ja  kokonaisuuden  on 
arvioitu säilyneen melko hyvin. Ostoskeskus kuuluu 
arvioiden perusteella 3.  luokkaan  arvoluokitukses‐
sa. (Helasvuo & Vainio 2008, 151) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksessa  toimi  sen  valmistuttua  keskus‐
liikkeiden  ruokakauppoja,  pikkumyymälöitä,  posti, 
pankki,  apteekki,  ravintoloita  ja  terveysasema. 
Perusteellinen peruskorjaus on tehty vuonna 1995. 
(Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 169) 
Tilojen käyttö ja omistus 
Koko  ostoskeskuksessa  on  tiloja  yhteensä 
29 710 m2.  Ohessa  on  esitetty  toritason  yritysten 
toimialat ja luetteloitu kaikki ostoskeskuksen yrittä‐
jät ja liiketilojen omistajat. 
 
Toritason liiketilojen toimialat. 
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Laukkarinne 6:  
Hakunilan ostoskeskuksessa on osoitteessa Laukka‐
rinne 6 tiloja 4 648 m2.  
Alataso 
1. Kuntoklubi Hakunila. 
2. Tyhjä/Muu käyttö. 
3. Tyhjä/Muu käyttö. 
4. Ystävän Kammari. 
5. Tarjoustalo Vantaa Hakunila, Tokmanni 
Oy (G47199 Pienoistavaratalot ja muut 
erikoistumattomat myymälät [alle 
2 500 m2]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toritaso  
 
6. Kansaneläkelaitos Vantaan Hakunilan 
toimisto (O84301 Kansaneläkelaitoksen 
vakuutustoiminta). 
7. Salon Satu & Sebastian Non‐stop (S96021 
Parturit ja kampaamot). 
8. Kultahelmi, Muoti Hovén Oy (G47770    
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäis‐
kauppa).  
9. Pizza Taksi Hakunila, Endi Ky (I56101     
Ravintolat). 
10. R‐kioski Hakucenter, Rautakirja Oy 
(G47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien  
vähittäiskauppa). 
11. Kuninkaan Leipä Ky (C10710 Leivän val‐
mistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakku‐
jen valmistus).  
12. Hakunilan Optiikka, Green Fashion Oy 
(G47783 Optisen alan vähittäiskauppa). 
13. Hakunilan Apteekki (G47730 Apteekit). 
14. Hakunilan XL Kahvila. 
15. Rock & Karaokebaari Skaba. 
16. Tiimari, Tiimari Retail Oy (G47621 Paperi‐ 
ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa). 
Ylätaso 
17. Vantaan kaupunki Hakunilan sosiaali  
asema: Sosiaalivirasto, hallinto (O84122    
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan        
hallinto)  
18. Vantaan kaupunki Hakunilan sosiaali‐
asema: Sosiaalivirasto, perheneuvola 
(O84122 Terveydenhuollon ja sosiaali   
turvan hallinto).  
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Laukkarinne4/Hakunilantie 50: 
Tilojen pinta‐ala on yhteensä 14 299 m2. 
 
Rakennus 1: 
Alataso 
19. Vantaan kaupunki, Hakunilan päiväkeskus 
(Q88102 Ikääntyneiden päivätoiminta).  
 
 
 
Toritaso 
20. Oluttupa Viva Maria, Kahvila‐Ravintola 
Vanhat Kaverit Oy (I56301 Olut‐ ja drink‐
kibaarit). 
21. K‐supermarket Hakunila, Tomi Utti Oy 
(G47113 Valintamyymälät (yli 100, alle 
400 m2).  
Ylätaso 
22. Vantaan kaupunki, Hakunilan terveysase‐
ma (Q86210 Terveyskeskus‐ ja vastaavat 
yleislääkäripalvelut). 
 
Rakennus 2: 
Rakennuksen pinta‐ala on 10 763 m2. 
Toritaso: 
23. Pizza Service Hakunila, Ravintola A. Laiti‐
nen (I56101 Ravintolat).  
24. Nordea Vantaa‐Hakunila, Nordea Bank 
Finland Abp (K64190 Muu pankkitoimin‐
ta).  
25. Tainan Kukkakulma (G47761 Kukkien vä‐
hittäiskauppa).  
26. Hakunilan Parturi‐kampaamo Tuire & Jon‐
na, Hakunilan Parturi‐Kampaamo Tuire 
(S96021 Parturit ja kampaamot).  
27. Haku‐Pala. 
28. Satu & Sebastian Tmi (S96021 Parturit ja 
kampaamot) & Kauneushoitola Solja Natt 
(S96022 Kauneudenhoitopalvelut).  
29. Film Town, Video Film Town Oy (N77220 
Videofilmien vuokraus). 
30. Tyhjä. 
31. Vantaan kaupunki, Hakunilan nuorisotila 
(O84110 Julkinen yleishallinto). 
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Ylätaso: 
32. Pizzeria Middle East (I56101 Ravintolat).  
33. Salon Loiste Larissa Vantaa (S96021 Partu‐
rit ja kampaamot). 
34. Fysioterapia Grunn Eija 
35. Foto Hakunila Avoin yhtiö (G47782 Valo‐
kuvausalan vähittäiskauppa). 
36. Ravintola Piilopaikka, Länsi‐Espoon Ravin‐
tolat Oy (I56101 Ravintolat). 
37. Mellin Piste (I56302 Kahvilat ja kahvibaarit 
38. Autokoulu Vauhti Oy (P85530 Kuljettaja‐
koulutus).  
Lisäksi  ostoskeskuksen  taakse  jatkuvan  kävelyka‐
dun varrella ovat Posti  ja Etukuva omassa pienem‐
mässä rakennuksessaan. 
 
 
 
  
Asemakaavasta 
Vantaan  kaavoituskatsauksen  (Kaavoituskatsaus 
2011, 10) mukaan Hakunilan ostoskeskuksen lähei‐
syyteen  on  suunnitteilla  kauppakeskus.  ”P5  Ha‐
kunila 001873: Linja‐autovarikon tilalle kauppakes‐
kus, johon sijoittuu kaksi hypermarkettia ja erikois‐
tavarakauppaa. Alueelle tulee lisäksi keskustamais‐
ta asuntorakentamista.” 
 
Hakunilan ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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HEPORINTEEN OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Heporinne 2 A  092‐94‐30‐1  1976, 1977 
Oritie 1 A,  
Kiinteistö Oy   
Hakunilan Metsätie  
092‐94‐31‐3  1976, 1977 
 
Luonnehdinta 
Heporinteen  ostoskeskus  muodostuu  kahdesta 
erillisestä,  peräkkäisestä  rakennuksesta,  jotka  on 
suunnitellut arkkitehti Kai Inberg Keskus‐SATO Oy:n 
arkkitehtiosastolta.  Ostoskeskus  on  valmistunut 
vuosien 1976 ja 1977 aikana. 
Heporinteen  ostoskeskuksen  on  arvioitu  kuuluvan 
arvoluokkaan kolme  ja näin ollen  se on  rakennus‐
historialliselta arvoltaan paikallisesti  (Vantaan kau‐
punginosa) merkittävä. Ostoskeskuksen  rakennuk‐
set  ovatkin  säilyneet  hyvin.  (Helasvuo  &  Vainio 
2008, 153) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Tilojen käyttö ja omistus 
Heporinteen  ostoskeskuksessa  on  tiloja  460  m2. 
Tilojen toimialat ja omistajat on esitetty ohessa. 
 
Heporinne 2A: 
   
1. Siwa, Suomen Lähikauppa Oy (G47113  
Valintamyymälät [yli 100, alle 400 m2]). 
2. Pub Kaksi Hanaa, Tokiset Oy (I56301 Olut‐ 
ja drinkkibaarit). 
Oritie 1A: 
3. Hakunilan Pizzeria ja Kebab (I56101 Ravin‐
tolat).  
4. Hakunilan Käsityökeskus (S94999 Muualla 
luokittelemattomat muut järjestöt) Aat‐
teellinen yhdistys. 
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Asemakaavasta 
 
Heporinteen ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava, Heporinne 2A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heporinteen ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava, Oritie 1A. 
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HIEKKAHARJUN OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Haarikkotie 1, 
Hiekkaharjun Liike‐
keskus Oy 
092‐421‐12‐749 
ja 092‐421‐12‐
750 
1969 
 
Luonnehdinta 
Hiekkaharjun ostoskeskuksen on suunnitellut Erkki 
Kuoppamäki  Arkkitehtuuri‐toimisto  Salonen‐
Ylisestä  ja  ostoskeskus  on  valmistunut  vuonna 
1969. 
Hiekkaharjun ostoskeskus on rakennushistoriallisel‐
ta arvoltaan erityinen, sillä se on arvioitu kansain‐
välisesti tai valtakunnallisesti merkittäväksi kuuluen 
1.  arvoluokkaan. Rakennusta pidetään hyvin  säily‐
neenä pienistä suunnittelemattomista muutoksista 
huolimatta. (Helasvuo & Vainio 2008, 111) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Kun  ostoskeskus  rakennettiin,  siinä  oli  asunto, 
apteekki,  valintamyymälä,  baari  ja  kirjakauppa 
(Arkkitehti 1969).  
Tilojen käyttö ja omistus 
Hiekkaharjun  ostoskeskuksessa  on  tilaa  763  m2. 
Tilojen omistus ja käyttö selviää oheisista taulukos‐
ta ja piirroksesta. 
 
 
1. SamiKo (hierontaa). 
2. Parturi‐Kampaamo P.S. Salonki (S96021 
Parturit ja kampaamot). 
3. K‐market Manteli, Timo Tiitu. 
4. Ravintola Buccis, Telavin Oy (I56101      
Ravintolat). 
Asemakaavasta 
 
Hiekkaharjun ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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KAIVOKSELAN OSTOSKESKUS 
 
OSOITE 
SIJAINTI‐
TUNNUS  VALMISTUNUT 
Kaivosvoudintie 1A, 
Kiinteistö Oy Kai‐
voskaupat 
092‐16‐129‐4  1962‐1965 
Kaivosvoudintie 1B,  
Kaivospuhos Oy  092‐16‐129‐1  1962‐1965 
Kaivosvoudintie 3, 
Asunto Oy Vantaan 
Jaspis 
092‐16‐129‐2  1962‐1965 
Luonnehdinta 
Vuosien 1962  ja 1965 välillä  rakennetun Kaivokse‐
lan ostoskeskuksen on suunnitellut arkkitehti Aarne 
Ehojoki. 
Kaivokselan  ostoskeskuksen  ensimmäinen  osa  on 
purettu, mikä  laskee hyvin  säilyneen ostoskeskuk‐
sen arvoa merkittävästi. Kaivokselan ostoskeskusta 
pidetään rakennushistorialliselta arvoltaan alueelli‐
sesti  (Vantaan  kaupunki)  merkittävänä,  jolloin  se 
kuuluu  arvoluokkaan  kaksi.  (Helasvuo  &  Vainio 
2008, 69) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Kaivokselan  ostoskeskus  oli  aikoinaan  pääkaupun‐
kiseudun  suurimmista  ostoskeskuksista.  Päivittäis‐
tavaramyymälöitä  oli  neljä.  Lisäksi  ostarissa  oli 
pankkeja,  kirjakauppa,  kenkäkauppa,  vaateliike  ja 
lelukauppa.  !990‐luvun  alkupuolen  lama  ja     
Myyrmannin  rakentaminen  vaikuttivat  ostos‐
keskuksen  palvelurakenteen  huononemiseen. 
Vuonna  2004  tulipalossa  tuhoutui  ostoskeskuksen 
pohjoispuolella  oleva  liikerakennus 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaivokselan_ostoskeskus). 
Tilojen käyttö ja omistus 
Kaivosvoudintie 1B (vasen puoli) 
1. Tassa' s Bar & Café, Tassa' s Oy (pää‐
toimiala baareja). 
2. Kaivokselan Parturi (S96021 Parturit ja 
kampaamot). 
3. Kristallikukka (G47761 Kukkien vähittäis‐
kauppa).  
4. Tyhjä. 
Kaivosvoudintie 1A 
1. kerros (kadun puoli) 
5. A‐Laatutarvike/Caj Oy, Caj Oy  (G45321 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa (pl. renkaat). 
2. kerros  
6. Kirpputori Jane, Anu‐Elina Mod (G47990 
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myy‐
mälöissä). 
7. Ravintola Tiltti. 
8. Kampaamo Sini‐Marja (S96021 Parturit ja 
kampaamot). 
9. Evin Ravintola‐pizzeria. 
10. Pub Iloinen Sika, Adi & Noor Oy (I56101 
Ravintolat) / Pub Iloinen Sika, RESTARAN 
OY (I56101 Ravintolat) sivutoimipaikka. 
11. Spring Electronics Oy (G47592 Sähkötar‐
vikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa). 
Kaivosvoudintie 3 (keskellä aukiota oleva kerros‐
talo). 
12. R‐kioski Kaivoksela, Rautakirja Oy (G47622 
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäis‐
kauppa). 
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Asemakaavasta 
Kaivokselan asemakaavaa ollaan ajantasaistamassa 
ja  alueelle määritetään  säilyttämis‐  ja  kehittämis‐
periaatteet.  Lisäksi  Kaivokselan  ostoskeskuksen 
paikalle  suunnitellaan  kerrostaloa.  (Kaavoituskat‐
saus 2011, 10) 
 
Kaivokselan ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava, Kaivosvoudintie 1A. 
 
 
Kaivokselan ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava, Kaivosvoudintie 1B. 
 
 
Kaivokselan ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava, Kaivosvoudintie 3. 
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KOIVUTORI 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Kytötie 12,  
Hakopolun Liike‐
kiinteistö Oy 
092‐74‐403‐2  1981 
 
Luonnehdinta 
Koivutorin rakennushistoriallista arvoa ei ole arvioi‐
tu Helasvuon  ja Vainion selvityksessä. Se  julkaistiin 
Arkkitehti‐lehdessä  vuonna  1982  numerossa  6. 
Koivutorin  suunnittelivat  arkkitehdit Eero Valjakka 
ja Aarno Passoja Arkkitehtitoimisto Järvinen‐ Valja‐
kalta. 
 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Alunperin  ostoskeskuksessa  oli  ensimmäisessä 
kerroksessa  valintamyymälä,  pankkisaleja,  apteek‐
ki,  kioski,    luontaistuote‐,  valokuvaus‐ ym. erikois‐
liikkeitä. Toisessa kerroksessa oli ravintola, Vantaan 
sivukirjasto  ja  nuorisotilat  (Arkkitehti  1982/6:32‐
35).  Ensimmäisen  kerroksen  pankit,  apteekki  ja 
erikoisliikkeet  ovat  lähteneet  ja  tilalle  on  tullut 
ravintoloita,  tatuointiliike,  kiinteistövälitys  ja  isän‐
nöintitoimisto. 
Tilojen käyttö ja omistus 
 
1. kerros (aukiolta katsottuna alkaen oik. siivestä) 
1. Isännöintipalvelu Koivu Oy (L68320 Kiin‐
teistöjen isännöinti). 
2. Ravintola‐kahvila Mino. 
3. Ravintola Teema, Forino Oy (K64990 
Muualla luokittelemattomat rahoitus‐
palvelut [pl. vakuutus‐ ja eläkevakuutus‐
toiminta]). 
4. R‐kioski, Rautakirja Oy (G47622 Aikakaus‐
julkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa). 
5. Sani Pub. 
6. Koivukylän Pizzapalvelu, Gök. 
7. Ravintola Millinger. 
8. Hellhound Tattoo. 
9. A. Saarivirta Oy (L68310 Kiinteistönväli‐
tys). 
10. X‐Bar. 
11. Pizza Service Koivukylä, Tmi Ido Idris Celik 
(I56102 Kahvila‐ravintolat). 
12. Alepa Koivukylän Puistotie, HOK‐Elanto 
Liiketoiminta Oy (G47113 Valintamyymä‐
lät [yli 100, alle 400 m2]). 
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2. kerros 
 
13. Maahanmuuttajien Kulttuuri‐ ja Taide‐
yhdistus (MKTY:Ry). 
14. Vantaan kaupunki Koivukylän kirjasto 
(R91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta). 
15. Ravintola Boxer Blues. 
Asemakaavasta 
 
Koivutorin alueen ajantasa‐asemakaava. 
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KORSONPOLKU 4  
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
 Korsonpolku 4,  
Korson Liiketalo Oy  092‐401‐8‐56  1964 
 
Luonnehdinta 
Korsonpolku 4 on säilynyt hyvin ja se on määritelty 
rakennushistorialliselta arvoltaan alueellisesti (Van‐
taan kaupunki) merkittäväksi  ja näin ollen 2. arvo‐
luokkaan kuuluvaksi (Helasvuo & Vainio 2008, 135). 
Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Eija‐Leena ja Elja 
Airaksinen.  
 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoa.  
Tilojen käyttö ja omistus 
1. kerros sisäpihalta päin, vas.  
1. Parturiliike Eija Siponen Oy (S96021 Partu‐
rit ja kampaamot).  
2. Korson Pizzeria (I56102 Kahvila‐
ravintolat).  
3. Korson Kukkakauppa Om. Selja Saren Tmi 
(G47761 Kukkien vähittäiskauppa).  
4. R‐kioski, Tmi Areman (G47114 Elintarvike‐, 
makeis‐ ym. kioskit (alle 100 m2). 
5. Inkun Ideapajan Ystävät ry (Q88992 Päivä‐ 
ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja 
vammaisille) Aatteellinen yhdistys. 
6. Pickwick Korso, HOK‐Elanto Liiketoiminta 
Oy (I56101 Ravintolat). 
7. Vantaan Vatex Oy (G47113 Valinta‐
myymälät (yli 100, alle 400 m2). 
Asemakaavasta 
 
Korsonpolku 4 ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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KORSONTIE 7 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Korsontie 7,  
Korson Myynti‐
keskus Oy 
092‐401‐8‐95 ja 
092‐401‐8‐96  1967 
 
Luonnehdinta 
Korsontie 7 on suunnitelleet arkkitehdit Eija‐Leena 
ja Elja Airaksinen. Se on vain melko hyvin säilynyt ja 
rakennuksen  sisäkäytävän  poistaminen  on  Helas‐
vuon  ja  Vainion  sanoin  ”latistanut  rakennuksen 
arkkitehtonista  vaikutelmaa”.  Rakennushistorialli‐
sesti Korsontie 7 on alueellisesti (Vantaan kaupun‐
ki) merkittävä  ja  siten  arvioitu  kuuluvaksi 2.  arvo‐
luokkaan. (Helasvuo & Vainio 2008, 137) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Tilojen käyttö ja omistus 
Omistajatietoja ei ole saatu. Yritykset ovat edestä, 
parkkipaikan puolelta vasemmalle:  
1. Studio Ruusu Ky (G74201 Valokuvaamot ja 
muu kuvaustoiminta). 
2. Trendi Fitness Oy (R93130 Kunto‐
keskukset). 
3. Consult Lady Oy (G46450 Hajuvesien ja 
kosmetiikan tukkukauppa).  
4. Korson Optiikka, Korson Optiikka Toivonen 
Ky (G47783 Optisen alan vähittäiskauppa). 
5. Veropalvelu Sofia, Pienyritysten Tilipalvelu 
Oy (M69201 Kirjanpito‐ ja tilinpäätös‐
palvelu). 
6. Asianajotoimisto Andström Oy (M69101 
Asianajotoimistot). 
7. Kampaamo Olympia (S96021 Parturit ja 
kampaamot).  
 
Asemakaavasta 
 
Korsontie 7 ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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KORSONTIE 14 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Korsontie 14, 
Korsotalo  092‐81‐115‐3  1974 
 
Luonnehdinta 
Korsontie  14  on  arvioitu  rakennushistorialliselta 
arvoltaan  alueellisesti  (Vantaan  kaupunki) merkit‐
täväksi  ja se on säilynyt melko hyvin. Sen suunnit‐
telija on arkkitehti Pekka Viitanen.   ”Umpipintojen 
vaaleansiniseksi maalattu profiilipelti on  latistanut 
rakennuksen arkkitehtonista vaikutelmaa.” Korson‐
tie 14 kuuluu arvoluokkaan 2.    (Helasvuo & Vainio 
2008, 139) 
 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoja.  
Tilojen käyttö ja omistus 
Vantaan  kaupunki omistaa Korsontie 14 ostoskes‐
kuksen. 
Katutaso 
1. Tyhjä/Muu käyttö. 
Välitaso 
2. Tyhjä/Muu käyttö. 
3. Korso Sport Oy/ Korson palloseura Ry 
vuokraa Korsotalon muita tiloja. 
4. Takuu Sähkö Oy/Tyhjä. 
Alataso  
5. Tyhjä. 
Asemakaavasta 
 
Korsontie 14 ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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MERIKOTKANTIE 1 
 
OSOITE  SIJAINTI‐
TUNNUS 
VALMISTUNUT 
Merikotkantie 1,  
Korson Ostoskeskus 
Oy 
092‐401‐8‐42  1961 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehti Erik Andersonin suunnittelema Merikot‐
kantie 1 on melko hyvin säilynyt pienimittakaavai‐
nen ostoskeskus. Sen arvioidaan olevan  rakennus‐
historialliselta  arvoltaan  alueellisesti  (Vantaan 
kaupunki)  merkittävä,  jolloin  se  sijoittuu  2.  arvo‐
luokkaan. (Helasvuo & Vainio 2008, 133) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoa.  
Tilojen käyttö ja omistus 
1. Mikrosiirto, Siirto Oy (G47410 Tietokonei‐
den, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen 
vähittäiskauppa).  
2. Mirkun Kirja Ky / Posti (G47610 Kirjojen 
vähittäiskauppa). 
3. Sorento, S& P Investments Oy (I56102 
Kahvila‐ravintolat). 
Asemakaavasta 
 
Merikotkantie 1:n ostoskeskuksen alueen ajanta‐
sa‐asemakaava. 
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KUOHUKUJA 1 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Kuohukuja 1,  
Kiinteistö Oy Myyrin‐
mäki 
092‐15‐653‐1  1972 
 
Luonnehdinta 
Ostoskeskusta  pidetään  erittäin  hyvin  säilyneenä 
kokonaisuutena  ja se on arvioitu kuuluvaksi raken‐
nushistoriallisesti  kansainvälisesti  tai  valtakunnalli‐
sesti merkittävään 1. luokkaan. Sen suunnitteli Ilpo 
Hälvä  Uniplan  Ky:stä.    (Helasvuo  &  Vainio  2008, 
83). 
 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskus rakennettiin  liike‐  ja toimistotaloksi  ja 
siinä toimikin useita liikkeitä. Paikallinen nuoriso ei 
kutsunut  rakennusta  kuitenkaan ostoskeskukseksi. 
(Hako 2009, 247). 
Tilojen käyttö ja omistus 
Ostoskeskuksessa  on  tiloja  yhteensä  1010  m2. 
Oheisessa  taulukossa  on  esitetty  tilojen  omistajat 
ja piirroksessa  tilojen pääpiirteinen  käyttö. Tilojen 
omistuksen  ja  vuokralaisten  välistä  täsmällistä 
tietoa  ei  saatu,  ja  siksi  toimialapiirros  on  hyvin 
viitteellinen.  
 
 
Kadulta, vas.  
1. Vantaankosken seurakunta, nuorisotyö. 
2. Kotipizza Myyrmäki, Wiuhtola (I56210    
Pitopalvelu). 
3. Kaihdinmaailma Vantaa, Myyrkaihdin Oy 
(G47531 Mattojen ja verhojen vähittäis‐
kauppa).  
4. Vantaan Antikvariaatti Oy (G47792        
Antikvariaatti‐kauppa). 
5. Tyhjä/Muu käyttö. 
6. Moreeni/Tyhjä (värikäs laatikko). 
7. Bollywood Salon&Nails. 
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Asemakaavasta 
 
Kuohukuja 1 ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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KUULAKUJA 5 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Kuulakuja 5,  
Kuulapolun Liike‐
kiinteistö Oy 
092‐410‐7‐407  1972 
 
Luonnehdinta 
Kuulakuja  5  ostoskeskuksen  suunnitteli  arkkitehti 
Kalevi  Ruokosuo  Arkkitehtitoimisto  Ruokosuo  & 
Co:sta.    Se  on  säilynyt  melko  hyvin.  Helasvuo  ja 
Vainio  ovat  luonnehtineet  rakennusta  näin:  ”Ra‐
kennusosien  maalauskäsittelyt,  etenkin  liimapuu‐
palkkien osalta,  sekä  ikkunateippaukset ovat  latis‐
taneet  rakennuksen  arkkitehtonista  vaikutelmaa.” 
Ostoskeskus  on  arvioitu  rakennushistorialliselta 
arvoltaan  alueellisesti  (Vantaan  kaupunki) merkit‐
täväksi,  jolloin  se  kuuluu  2.  arvoluokkaan.  (Helas‐
vuo & Vainio 2008, 155) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ennen ostoskeskusta Länsimäessä oli todella vähän 
palveluja,  sillä  siellä  oli  vain  Elannon  väliaikainen 
siirrettävä  parakki.  Vuonna  1972  valmistuneessa 
ostoskeskuksessa  (Kuulakuja  5?)  aloittivat  muun 
muassa  Elanto,  R‐kioski  ja  baari.  (Astikainen  ym. 
1997, 207) 
Tilojen käyttö ja omistus 
Kuulakuja 5:n ostoskeskuksen tilojen pinta ala on 
yhteensä 774 m2.  
   
1. R‐kioski Länsimäki, Rautakirja Oy (G47622 
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäis‐
kauppa).  
2. Alepa Kuulakuja, HOK‐Elanto Liiketoiminta 
Oy (G47113 Valintamyymälät [yli 100, alle 
400 m2]).  
3. Ravintola Länsitupa, Oy MN Brother &   
Sister Ltd (I56101 Ravintolat). 
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Asemakaavasta 
 
Kuulakuja 5 ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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LAAJAVUORENTIE 8,       
aiemmin K-herkkutalo 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Laajavuorentie 8/
Laajavuorenkuja 2,  
Kiinteistö Oy Van‐
taan Laajavuoren‐
kuja 2/Citycon 
 
 
092‐17‐561‐1 
 
 
1975 
 
Luonnehdinta 
Laajavuorentie 8 ei ole merkittävää rakennushisto‐
riallista arvoa, sillä rakennusta luonnehditaan arkki‐
tehtuuriltaan  tavanomaiseksi  käyttörakennukseksi, 
jonka  hallimaisuus  on  lisääntynyt  myöhempien 
muutosten  johdosta.  Se  suunnitteli  Jorma  Lahti 
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n  suunnittelu‐
osastolla (Helasvuo & Vainio 2008, 94). 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole erityistä tiedossa.  
Tilojen käyttö ja omistus 
 
K‐Supermarket, Citycon Oyj omistaa, rakennuksen 
kerrosala on 2 062 m2 
K‐supermarket Martinlaakso, Pielava Oy (Z47111 
Isot supermarketit (yli 1 000 m2).  
Asemakaavasta 
 
Laajavuorentie 8:n ostoskeskuksen alueen ajanta‐
sa‐asemakaava. 
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LIIKETALO VAKULA 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Laurintie 145,  
Kiinteistö Oy Laurin‐
tie 145 
092‐415‐4‐412 , 
092‐415‐4‐413 ja 
092‐415‐4‐414 
1961, 1971 
Arkkitehti: Dag Englund (1961) Matti Koskinen 
(1971) 
Luonnehdinta 
Liiketalo Vakula on rakennushistoriallisesti paikalli‐
sesti (Vantaan kaupunginosa) merkittävä  ja kuuluu 
siten 3. luokkaan. Sen alkuperäisen osan suunnitteli 
arkkitehti Dag Englund  ja  laajennuksen Matti Kos‐
kinen kymmenen vuotta myöhemmin  (Helasvuo & 
Vainio 2008, 117). 
 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Liiketalo Vakulan vaiheista ei ole tietoa.  
Tilojen käyttö ja omistus 
Rakennuksen pinta‐ala on karkeasti arvioituna noin 
1400 m2. Tilat jakaantuvat seuraavien kaavioiden 
mukaisesti. 
 
 
1. Villa Lyhty Oy (G47799 Muiden käytettyjen 
tavaroiden vähittäiskauppa).  
2. Pizzeria Toli, Njomza (I56103 Ruoka‐
kioskit). 
3. Tekstiili Holopainen Oy (G47719 Vaattei‐
den yleisvähittäiskauppa). 
4. MoveZ Oy (R93130 Kuntokeskukset). 
5. Villapakka, Woolpack restaurants Oy 
(I56101 Ravintolat)/ The Woolpack Pub, 
Pata‐Akka Oy (I56101 Ravintolat). 
6. Vantaan Laatukone Oy (G46739 Raken‐
nustarvikkeiden yleistukkukauppa).  
7. Suur‐Rekolan Kukkatalo. 
Asemakaavasta 
 
Liiketalo Vakulan alueen ajantasa‐asemakaava. 
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LOUHELAN OSTOSKESKUS 
 
OSOITE 
SIJAINTI‐
TUNNUS 
VALMIS‐
TUNUT  PURETTU 
Eräkuja 1, 
Louhelan 
Liiketalo Oy 
092‐15‐100‐3  1967 
vanha 
rakennus 
purettu, uusi 
valmis 
2/2012 
 
Luonnehdinta 
Louhelan ostoskeskus valmistui vuonna 1967 ja sen 
on suunnitellut arkkitehti Aarne Ehojoki. Ostoskes‐
kus on kuitenkin purettu  ja YIT  rakennuttaa  tilalle 
uuden Louhelan ostoskeskuksen ja asuntoja. 
Louhelan  ostoskeskus  oli  määritelty  kuuluvaksi 
arvoluokkaan 3 rakennushistoriallisesti paikallisesti 
merkittävänä  (Vantaan kaupunginosa) kohteena  ja 
siten se oli myös esitetty säilytettäväksi Helasvuon 
ja Vainion  selvityksessä.  (Helasvuo & Vainio 2008, 
71) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Vuonna  1967  ostoskeskuksessa  toimivat  ainakin 
Hokki, Valinta Aalto, ravintola Kultakaivos, kampaa‐
ja  ja  R‐kioski  (Astikainen  ym.  1997,  134).  Ennen 
purkamista  ostoskeskuksessa  toimi  päivittäistava‐
rakauppa  (Siwa),  kaksi  ravintolaa,  kampaamo‐
parturi  ja  kiinteistönvälitystoimisto.  Pysäköintialu‐
etta  on  käytetty  myös  toritoimintaan,  mutta  toi‐
minta on siirtynyt  jo ennen ostoskeskuksen purka‐
mista  Myyrmäen  Paalutorille.  (Vantaan  kaupunki 
2011) 
Uuden Louhelan ostoskeskuksen on määrä valmis‐
tua vuoden 2012 helmikuussa. 
Tilojen käyttö ja omistus 
Ostoskeskus on purettu. 
 
 
Asemakaavasta 
 
Louhelan ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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MARTINKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Laajaniityntie 2, 
Martinlaakson 
Liikekeskus Oy 
092‐17‐568‐1  1970 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelema Martinkes‐
kus  on  arvioitu  rakennushistorialliselta  arvoltaan 
paikallisesti (Vantaan kaupunginosa) merkittäväksi. 
3. arvoluokkaan kuuluvan ostoskeskuksen on arvi‐
oitu  säilyneen  melko  hyvin,  mutta  kokonaisuutta 
on  pidetty  arkkitehtonisesti  epätasaisena.  (Helas‐
vuo & Vainio 2008, 91) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Martinlaakson  kauppiastavaratalo  Martinkeskus 
rakennettiin  vuonna  1970.  Sen  alitse  suunniteltiin 
myös  rautatietä, mutta  se  jäi  toteutumatta. Mar‐
tinkeskuksen palvelutaso on hiipunut vuosien myö‐
tä,  sillä  Myyrmanni  on  vienyt  Martinkeskuksen 
asiakkaita  ja  liikekeskuksen  kehittäminen  on  ollut 
laimeaa  resurssien  ja  toteuttajatahon  puuttuessa. 
Martinkeskuksen  ulkoasu  on melko  vaatimaton  ja 
ankea  ja  Martinlaakson  kehityshankkeessa  onkin 
aikanaan  ehdotettu  ilmeen  ehostamiseksi  sisään‐
käyntien  korostamista  sekä  näyteikkunoiden,  lasi‐
katteiden  ja  valomainoksien  rakentamista.  (Kalla‐
luoto 1997, 38) 
Tilojen käyttö ja omistus 
Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 4 850 
k‐m2. Tietoja rakennuksen oikeasta koosta ei ole 
saatu, eikä omistajatietoja. 
1. kerros 
1. S‐market Martinlaakso, HOK‐Elanto Liike‐
toiminta Oy (G47113 Valintamyymälät [yli 
100, alle 400 m2]). 
2. Martinlaakso, Sampo Pankki Oyj (K64190 
Muu pankkitoiminta). 
3. Martinlaakson Kukka‐Aitta Oy (G47761 
Kukkien vähittäiskauppa). 
4. Martinlaakson apteekki (G47730 Aptee‐
kit).  
5. Kahvio (käytävällä erillinen koppi). 
6. Cafe Heda, HeDa Avoin yhtiö. 
7. Ravintola Mes1ta. 
8. Della Casa Ky (I56101 Ravintolat). 
9. Makuuni. 
10. Tattoo & Piercing. 
11. Hiusikkuna, Salon Aida Oy (S96021 Partu‐
rit ja kampaamot).  
2. kerros 
12. Matinristi, Vantaankosken seurakunta. 
13. Kampaamo Lady Style, De Lila Oy 
(L68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus 
ja hallinta).  
14. Martinlaakson autokoulu Oy (P85530 
Kuljettajakoulutus). 
15. Ravintola Bar NR 1 (I56101 Ravintolat). 
16. Vantaan kaupunki Martinkeskuksen   
tila, Laajavuoren päiväkoti (Q88911 
Lasten päiväkodit).  
17. Parturi‐kampaamo Hiuslaakso. 
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18. Divari, Lukunurkka Oy. 
19. Martinlaakson Optiikka, Optikko Halme Oy 
(G47783 Optisen alan vähittäiskauppa). 
20. CDT‐media (J62020 Atk‐laitteisto‐ ja       
ohjelmistokonsultointi).  
Asemakaavasta 
 
Martinkeskuksen alueen ajantasa‐asemakaava. 
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MARTINLAAKSON OSTARI, 
aiemmin Aseman liikekeskus 
 
OSOITE 
SIJAINTI‐
TUNNUS 
VALMIS‐
TUNUT  PURETTU 
Kivivuorentie 
4, Kiinteistö 
Oy Martin‐
laakson 
Kivivuorentie 
4 (omistaa 
vain osan 
kiinteistöstä) 
rakennuk‐
selle ei 
anneta 
tunnusta, 
kiinteistön 
tunnus: 
092‐17‐
572‐3 
1974 
Aseman 
liikekeskus on 
purettu ja uusi 
Martinlaakson 
Ostari valmis‐
tunut 2011 
syksyllä 
OSOITE 
SIJAINTI‐
TUNNUS  VALMISTUNUT 
Kivivuorentie 4, Kiin‐
teistö Oy Martinlaak‐
son Kivivuorentie 4, 
Vantaa 
Asunto Oy Vantaan 
Kivivuorenlaki 
  2011 
 
Luonnehdinta 
Uuden  Martinlaakson  ostarin  paikalta  purettu 
Aseman liikekeskusta on vielä Helasvuon ja Vainion 
selvityksessä esitetty säilytettäväksi. Liikekeskus on 
arvioitu kuuluvaksi 3. arvoluokkaan  ja siten  raken‐
nushistorialliselta  arvoltaan  paikallisesti  (Vantaan 
kaupunginosa) merkittäväksi. Hyvin  säilyneen um‐
pinaisen  betonirakennuksen  on  kuvattu  olevan 
arkkitehtuuriltaan  paikoin  komeaa  ja  viereiseen 
Martinlaakson  asemaan  sointuva.  Sen  suunnitteli 
arkkitehti  Into  Pyykkö  Arkkitehtitoimisto  Intosta 
(Helasvuo & Vainio 2008, 93) 
Uuden ostarin suunnittelija Arkkitehtitoimisto Petri 
Rouhiainen  Oy,  piirustuksissa  ostaria  kutsutaan 
Martintoriksi 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Martinlaaksoa  alettiin  rakentaa  vuonna  1968  ja 
vuonna 1970 valmistui Martinlaakson ostari. Palve‐
lut  olivat  monipuoliset  alusta  asti,  sillä  ostoskes‐
kuksessa  toimi kunnan  läntinen  sivutoimisto,  isän‐
nöitsijätoimisto,  sairausvakuutustoimisto,  posti, 
huonekalu‐  ja  mattokauppa  sekä  autoliike.  (Asti‐
kainen ym. 1997, 175)  
 
 
Tilojen käyttö ja omistus 
Uuden Martinlaakson ostarin liiketilojen pinta‐alat: 
 
A = kellari, B = 1. krs, C = 2. krs 
 
           Kellari 
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1. kerros 
 
2.   kerros 
Asemakaavasta 
 
Martinlaakson ostarin alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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MIKKOLAN OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Venuksentie 4, 
Mikkolan Liikekiin‐
teistö Oy 
092‐82‐2‐2  1970 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehti  Ilmo Valjakan  suunnitteleman Mikkolan 
ostoskeskuksen  ”toiminnallinen  ja arkkitehtoninen 
idea  on  hyvin  omaperäinen”  ja  ostoskeskusta  ku‐
vaillaan poikkeuksellisen näyttäväksi  rakennuksek‐
si, joka on säilynyt hyvin. Se määritelläänkin kuulu‐
vaksi 1. arvoluokkaan ja on siten rakennushistorial‐
liselta  arvoltaan  kansainvälisesti  tai  valtakunnalli‐
sesti merkittävä  kohde.  (Helasvuo &  Vainio  2008, 
143)   
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksessa on edelleen kaksi päivittäistava‐
rakauppaa, kuten rakennuksen valmistuttua. Myös 
Mikaelin seurakuntakoti on samassa paikassa kuten 
ennenkin. Nykyisen Mikkolan nuorisotilan,  joka on 
aikoinaan  ollut  kerhotiloina,  on  välillä  toiminut 
kirjasto.  Ravintolaa  ei  aikoinaan  ollut,  vaan  sen 
tilalla oli kaksi myymälätilaa. 
Tilojen käyttö ja omistus 
Ostoskeskuksen pinta‐ala ei ole tiedossa eikä toimi‐
tilojen omistajista ole saatu tietoja. Oheisessa piir‐
roksessa on esitetty toimialat. 
   
1. Mikael seurakuntakoti, Korson seura‐
kunta. 
2. Parturi‐kampaamo Violetti,  Parturi‐
Kampaamo Sirkku Ropa (S96021 Parturit 
ja kampaamot). 
3. Parturi‐kampaamo Siru, Parturi‐
Kampaamo Sirkku Ropa (S96021 Parturit 
ja kampaamot). 
4. Bar Alcatratz. 
5. K‐market Mikkola, Kauppaextra Marttila 
Oy (G47113 Valintamyymälät [yli 100, alle 
400 m2]).  
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6. Vantaan kaupunki Mikkolan nuorisotila 
(O84110 Julkinen yleishallinto). 
7. Siwa Mikkola, Korso, Suomen Lähikauppa 
Oy (G47113 Valintamyymälät [yli 100, alle 
400 m2]). 
Asemakaavasta 
 
Mikkolan ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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MYYRINPUHOS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Jönsaksentie 6, 
Kiinteistö Oy Myy‐
rinpuhos 
092‐15‐405‐2  1975 
 
Arkkitehti:  Eero  Kostiainen/  Arkkitehtuuri‐
toimisto Pentti Ahola ja kumppanit 
Luonnehdinta 
Arkkitehti  Eero  Kostiainen  arkkitehtuuritoimisto 
Pentti  Ahola  ja  kumppaneista  suunnitteli Myyrin‐
puhoksen.  Sitä  pidetään  kaupunkikuvallisena 
maamerkkinä,  jonka  arkkitehtuuri  on  vahvaa  ja 
monipuolista.  Melko  hyvin  säilynyt  ostoskeskus 
onkin  arvioitu  rakennushistoriallisesti  kansainväli‐
sesti  tai valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi, 
joka  kuuluu  1.  arvoluokkaan.  (Helasvuo  &  Vainio 
2008, 79) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Myyrinpuhokseen  sijoittui  sen  valmistuttua muun 
muassa  Valintatalo,  yksityinen  lääkäriasema,  elo‐
kuvateatteri,  Alko  ja  ravintola  Toppari,  joka  on 
edelleen  ostoskeskuksessa,  sekä  Osuuspankin 
Myyrmäen  toinen  konttori.  Suur‐Helsingin  Osuus‐
pankki oli myös aktiivinen  liiketalon rakennusluvan 
hankkimisessa.  Myyrinpuhos  lisäsi  huomattavasti 
Myyrmäen palveluita. Myyrinpuhos  sijaitsee  aivan 
rautatieaseman  vieressä  ja  aseman  seutu  oli  pit‐
kään Myyrinpuhoksen  valmistumisen  jälkeen  kes‐
keneräinen. Asutustakin tuli Myyrinpuhoksen välit‐
tömään  läheisyyteen  vasta  sen  valmistumisen  jäl‐
keen. (Hako 2009, 136−137) 
Tilojen käyttö ja omistus 
sisäpihalta katsottuna vas. eteenpäin 
1. kerros 
1. Molly Malone´s Irish bar. 
2. Asemakappeli, Myyrmäen Helluntaiseura‐
kunta (S94910 Seurakunnat ja uskonnolli‐
set järjestöt) Aatteellinen yhdistys. 
3. R‐kioski Myyrinpuhos, R‐kioski Oy (G47622 
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäis‐
kauppa). 
4. Vantaan Magneetti Oy (Q86902 Labora‐
toriotutkimukset). 
5. Ravintola Rio Grande Myyrmäki, Mara‐
invest N & K Oy (I56101 Ravintolat). 
6. Myyrmäen Apteekki, Vantaa V Myyrmäen 
apteekki (G47730 Apteekit). 
7. Kuntokeskus Lady Line Kivaolo Myyrmäki, 
Kuntokeskus Kivaolo Oy (R93130 Kunto‐
keskukset).  
2. kerros 
8. Realia Isännöinti Oy (L68320 Kiinteistöjen 
isännöinti). 
9. RTK‐Palvelu Oy (N81210 Kiinteistöjen     
siivous). 
10. Vantaan lääkärikeskus Oy (Q86220 Lääkä‐
riasemat, yksityislääkärit ja vastaavat   
erikoislääkäripalvelut). 
11. Ravintola Toppari/Rio Grande Myyrmäki, 
Marainvest N & K Oy (I56101 Ravintolat).  
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3. kerros 
12. Myyrasti, Vanhusten Kotiapusäätiö. 
13. Vantaan Yksityinen Silmäsairaala, Espoon 
Yksityinen Silmäsairaala Oy (Q86220 Lää‐
käriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat 
erikoislääkäripalvelut). 
14. Silmäasema Vantaa Myyrmäki, Silmä‐
asema Fennica Oy (G47783 Optisen alan 
vähittäiskauppa). 
15. Sanamaailma Oy (Q86909 Muu terveys‐
palvelu). 
16. Auron Myyrmäen Kuntoasema, Auron 
Vantaan Fysioterapia Oy (Q86901 Fysio‐
terapia). 
17. Tampereen yliopisto Länsi‐Vantaan roko‐
tetutkimusklinikka (Q86909 Muu terveys‐
palvelu) Muu julkisoikeudell. oikeushlö. 
Asemakaavasta 
 
Myyrinpuhoksen alueen ajantasa‐asemakaava. 
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PELTOLANTIE 2 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Peltolantie 2,  
Tikkurilan Kauppa‐
talo Oy 
092‐63‐138‐1  1968 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehti Pauli Sulosen suunnittelemaa Peltolantie 
2 ostoskeskusta on 1980‐luvun  lopulla  laajennettu 
ja  sen  pintamateriaaleihin  ja  rakenteellisiin  yksi‐
tyiskohtiin  on  tehty  ratkaisevia muutoksia, minkä 
johdosta  rakennus  on  muuttunut  arkkitehtuuril‐
taan  tavanomaiseksi.  (Helasvuo  &  Vainio  2008, 
101) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Kauppatalon vaiheista ei ole tietoa.  
Tilojen käyttö ja omistus 
Sisäpihalta vas.eteenpäin 
Kellari 
Helsingin dianetiikkakeskus 
1. kerros 
1. Kiinteistömaailma, Asuntovantaa Oy 
(L68310 Kiinteistönvälitys). 
2. Kessele Vantaa Oy (F43220 Lämpö‐, vesi‐
johto‐ ja ilmastointiasennus). 
3. Kunnon kauppa, Kunnon Kauppa Haanpää 
Oy (G47641 Urheiluvälineiden ja polku‐
pyörien vähittäiskauppa). 
4. Näky (S96021 Parturit ja kampaamot). 
5. Parturi‐kampaamo Sirpa, Seija Kuparinen 
(S96021 Parturit ja kampaamot). 
6. Kampaamo Skorpioni (S96021 Parturit ja 
kampaamot). 
7. China Way. 
8. Mega‐Grilli, Tmi Auli Dalbudak (I56102 
Kahvila‐ravintolat). 
9. Hiushuone Saaga (S96021 Parturit ja  
kampaamot). 
10. Tuhattaituri Ky (S95230 Jalkineiden ja 
nahkatavaroiden korjaus). 
11. SOL Palvelut Oy (S96011 Pesulapalvelut 
yrityksille). 
12. Pancho Villa Tikkurila, Pancho Villa Finland 
Oy (I56101 Ravintolat). 
13. Vantaan Shamrock, Vantaan Ravintolat Oy 
(I56101 Ravintolat). 
14. Eureca Kuntokeskus, Urtica Oy (G47292 
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa). 
15. Jorma Päivinen Oy (G47540 Sähköisten 
kodinkoneiden vähittäiskauppa). 
16. Herkut Tallinnasta. 
17. A‐vakuutus Tikkurila, A‐vakuutus Oy 
(K65121 Vahinkovakuutusyhtiöt). 
18. Stand Fashion. 
19. Ravintola Sagarmatha, Nawa Durga Oy 
(I56101 Ravintolat). 
20. Tres Jolie Beauty Salon. 
21. Ravintola Vanha Markka, Telavin Oy 
(I56101 Ravintolat). 
22. Parturi‐Kampaamo Bombón, Ojanen Outi 
Tmi (S96021 Parturit ja kampaamot). 
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2. kerros 
23. Sosiaali‐ ja terveyshuollon toimiala, Rikos‐ 
ja riita‐asioiden sovittelutoiminta. 
24. Suomen Scientologiayhdistys Ry. 
25. Vantaan Taksi Oy (H49320 Taksiliikenne). 
26. Vantaan kaupungin palveluja. 
Torikahvila Kannikka torin toisella laidalla. 
 
 
Asemakaavasta 
 
Peltolantie 2:n ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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PÄHKINÄRINTEEN 
OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Lammaslammentie 
9, Kiinteistö Oy 
Pähkinätori 
092‐12‐157‐1  1973 
 
Luonnehdinta 
Melko hyvin säilynyt arkkitehtitoimisto Erkki Karvi‐
sen  Oy:n  suunnittelema  Pähkinärinteen  ostoskes‐
kus on  arvioitu  kuuluvaksi 3.  arvoluokkaan.  Se on 
rakennushistorialliselta arvoltaan paikallisesti (Van‐
taan kaupunginosa) merkittävä. (Helasvuo & Vainio 
2008, 75) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoa.  
Tilojen käyttö ja omistus 
Tilojen  pinta‐ala  on  karkeasti  arvioituna  noin 
2 500 m2. Piirros,  jossa on  toimialat, on epätarkka 
kaavio, joka ei ole mittatarkka. 
 
Kadun puolelta alkaen: 
 
1. Ravintola Albela, The Today Oy (I56101 
Ravintolat). 
2. Sinun Kimppu (loppuunmyynti) (G47761 
Kukkien vähittäiskauppa). 
3. Pizza Taxi Pähkinärinne, Pähkinä Pizza‐
palvelu Ky (I56102 Kahvila‐ravintolat). 
4. Vantaa XI Pähkinärinteen Apteekki 
(G47730 Apteekit). 
5. Hius‐onni, T:mi Joanna Linna (S96021   
Parturit ja kampaamot). 
6. R‐kioski Pähkinärinne, R‐kioski Oy (G47622 
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäis‐
kauppa). 
7. Ravintola Sali, Camimo Oy (I56101 Ravin‐
tolat). 
8. Pizza Service Pähkinärinne, Tmi Samba  
kebab‐pizzeria (I56102 Kahvila‐ravintolat). 
9. K‐Supermarket Pähkinärinne, Markku 
Penttinen Ky (G47113 Valintamyymälät 
[yli 100, alle 400 m2]). 
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Asemakaavasta 
 
Pähkinärinteen ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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RAJATORPAN OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Nuijatie 12, Raja‐
torpan Ostoskeskus 
Oy 
092‐13‐84‐1  1971, 1974 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehtitoimisto  Hyvärinen  &  Harlon  suunnitte‐
lema  Rajatorpan  ostoskeskus  on  julkisivuarkkiteh‐
tuuriltaan  tavanomainen,  mutta  kokonaisuutena 
hyvin säilynyt ostoskeskus  luo miellyttävää  lähiym‐
päristöä. Se onkin määritelty rakennushistoriallisel‐
ta  arvoltaan  alueellisesti  (Vantaan  kaupunki) mer‐
kittäväksi  2.  arvoluokan  ostoskeskukseksi.  (Helas‐
vuo & Vainio 2008, 73) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoja.  
Tilojen käyttö ja omistus 
Tilojen toimialakaavio on viitteellinen. 
 
1. Ipon Pizza, Mikailim (I56102 Kahvila‐
ravintolat). 
2. Parturi Adam (S96021 Parturit ja kam‐
paamot). 
3. Parturi‐Kampaamo Kirsicut Oy (S96021 
Parturit ja kampaamot). 
4. EJT‐Rakennusinsinöörit Oy (M71126     
Muu rakennustekninen palvelu). 
5. Alepa Rajatorppa, HOK‐Elanto Liike‐
toiminta Oy (G47113 Valintamyymälät   
[yli 100, alle 400 m2]). 
6. Tyhjä/Muu käyttö. 
7. Pub Rajatorppa. 
Erillinen yksikerroksinen liiketila kytkettynä      
viereiseen kerrostaloon: 
8. Tyhjä 
9. Tyhjä (ent.Kodinkone & Tv‐huolto       
M. Maristo). 
Asemakaavasta 
”Rajatorpan ostoskeskus aiotaan purkaa, ja tilalle 
ollaan rakentamassa 6–8‐kerroksista asuin‐ ja 
liikerakennusta. Ostoskeskuksen pääomistaja Hok‐
Elanto perustelee hakemuksessa aikeita muun 
muassa energiatalouden kannalta. Sen mukaan 
vanhan rakennuksen lämmityskulut ovat kovat ja 
kaupalliset edellytykset nykyisellään huonot” 
(http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/76266‐
rajatorpan‐ostarin‐jyraysaikeet‐hirvittavat‐
naapurissa‐asuvia).  
Vantaan kaupungilla on  asemakaavamuutos vireil‐
lä, jossa mahdollistetaan ostarin purkaminen ja 
korvaaminen uudisrakentamisella 
(http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto
/asemakaavoitus/lansi‐
van‐
taan_asemakaavayksikko/vapaala/rajatorpan_ase
makaavamuutos_nro_002048_) .  
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Rajatorpan ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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RAUTKALLIONKATU 3 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Rautkallionkatu 3, 
Koivukylän Liikekiin‐
teistö Oy 
092‐74‐104‐10  1975 
 
Luonnehdinta 
Rautkallionkatu 3:n suunnittelivat   Jorma Ylihannu 
ja Raimo Puronen OTK:n Arkkitehtiosastolla  (Kulu‐
tusosuus‐kuntien keskusliitto). Se on hyvin säilynyt 
ja  saumattomasti  Havukosken  asuinalueeseen 
liittyvä ostoskeskus, joka on rakennushistorialliselta 
arvoltaan määritelty  luokkaan 3.  Se on  siis  raken‐
nushistorialliselta  arvoltaan  paikallisesti  (Vantaan 
kaupunginosa)  merkittävä.  (Helasvuo  &  Vainio 
2008, 123) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoja. 
Tilojen käyttö ja omistus 
Tilojen pinta‐ala on yhteensä 1 596 m2. 
 
 
1. Insinööritoimisto Rouvali K.  
2. Ravintola‐pizzeria Suzan. 
3. Pub Huuko. 
4. Vantaan kaupunki Kafnetti (O84110      
Julkinen yleishallinto). 
5. Postin tyhjillään olevat tilat (kahdessa  
kerroksessa). 
Asemakaavasta 
 
Rautkallionkatu 3:n ostoskeskuksen alueen ajan‐
tasa‐asemakaava. 
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REKOLANTIE 49 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Rekolantie 49  092‐73‐202‐14  1964 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehti  G.  Malmströmin  suunnitteleman  Reko‐
lantie  49  julkisivu on  tavanomainen, mutta ostos‐
keskus on pohjaratkaisultaan omaperäinen. Raken‐
nus  on  säilynyt  hyvin.  (Helasvuo  &  Vainio  2008, 
118) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksessa oli aluksi kapeassa siivessä ta‐
lonmiehen asunto, jossa eteisestä mentiin kahden 
makuuhuoneen läpi pesuhuoneeseen ja saunaan. 
Tämän poikkeuksellisen asuntopohjan lisäksi liiketi‐
loja oli neljä.  
Tilojen käyttö ja omistus 
Omistajatietoja ei ole haluttu antaa. Tilojen  toimi‐
alatulkinta  on  seuraavana.  Talonmiehen  asunnon 
käytöstä ei ole tietoja.  
 
Tilat ovat  remontissa, aiemmin  tiloissa ovat  toimi‐
neet: 
1. Tyhjä. 
2. Lounaskahvila Tuitii. 
3. Kampaamo Tukka‐Tiina (vuokrasopimus 
on päättynyt ja liike on muuttanut uusiin 
tiloihin). 
Asemakaavasta 
 
Rekolantie 49:n ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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REKOLANTIE 53 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Rekolantie 53, 
Kiinteistö Oy Reko‐
lan Liikekeskus 
092‐415‐4‐521 ja 
092‐415‐4‐522  1983 
 
Luonnehdinta 
Rekolantie 53 liikerakennus, jonka suunnitteli arkki‐
tehti Tapani Nironen, on melko hyvin säilynyt kah‐
den  epäsuhdan  osan  kokonaisuus  (Helasvuo  & 
Vainio 2008, 74). 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Tilojen käyttö ja omistus 
Ostoskeskuksen tilojen pinta‐ala on yhteensä 1279 
m2.  Liiketilat omistaa Eläkekassa Verso. Vuokralai‐
set ja toimitilojen luonne on esitetty oheisissa tau‐
lukossa ja piirroksessa.  
 
 
1. K‐market Rekola, Tmi Minna Kelamo 
(G7113 Valintamyymälät [yli 100, alle   
400 m2]). 
2. Competition&Sales CS Oy (G46450 Haju‐
vesien ja kosmetiikan tukkukauppa). 
3. Tyhjä (ent. Kotipizza). 
4. Beauty Studio Minna (S96022 Kauneuden‐
hoitopalvelut). 
5. TH‐Isännöinti Oy (L68320 Kiinteistöjen 
isännöinti). 
6. Nayls by Heidi, Heidi Isokoski (S96022 
Kauneudenhoitopalvelut). 
7. Valokuvaaja Ulla Hellsten (M74201 Valo‐
kuvaamot ja muu kuvaustoiminta). 
8. Tyhjä (Asunto/toimisto). 
Asemakaavasta 
 
Rekolantie 53:n ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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RISTIPURON OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Simonkyläntie 11, 
Asunto Oy Tikkurilan 
Ristipuro 
092‐421‐6‐384, 
092‐421‐6‐385 ja 
092‐421‐6‐386  
1967 
 
 
Luonnehdinta 
Ristipuron ostoskeskus on säilyttänyt hyvin alkupe‐
räisen  asunsa  1960‐luvun  tavanomaisen  arkkiteh‐
tuurin  edustajana.  Sen  suunnitteli  Jorma  Lahti 
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n  suunnittelu‐
osastolta (Helasvuo & Vainio 2008, 105). 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksesta ei ole tiedossa sen aiempia vai‐
heita.  
Tilojen käyttö ja omistus 
Tilojen omistuksesta eikä rakennuksen pinta‐alasta 
ole saatu tietoja. Oheisen piirroksen toimialatul‐
kinnat ovat viitteellisiä, koska pohjapiirrosta ei ollut 
käytettävissä. 
 
1. Muu käyttö. 
2. K‐extra Simonkyläntie, Bengt Elf (G47113 
Valintamyymälät [yli 100, alle 400 m2]). 
3. Ruskeasannan pizza & kebab. 
4. Parturi‐kampaamo Hiuksen Hieno, Tmi Lea 
Roukala (S96021 Parturit ja kampaamot). 
5. Highway Pizza, Tuontiliike Indway Oy 
(I56101 Ravintolat). 
Asemakaavasta 
 
Ristipuron ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. Liikerakennuksen rakennusala on 
merkitty AK‐korttelin alanurkkaan. Rakennus‐
oikeus on 700 k‐m2. 
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SIMONKALLION OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Maitikkakuja 1, 
Simonkylän Liikekiin‐
teistö Oy 
092‐65‐602‐2  1971 
Koivukyläntie 18, 
Kiinteistö Oy Simon‐
sampo/Suomen Spar 
Oyj 
092‐65‐605‐4  1977 
 
Luonnehdinta 
Simonkallion  ostoskeskuksen  ensimmäiseksi  ra‐
kennetun osan suunnittelijat olivat Jorma Ylihannu 
ja Paavo Lehtinen Kulutusosuuskuntien keskusliiton 
arkkitehtiosastolta.  V.‐P.  Tuominen  ATR  Toimistot 
Oystä suunnitteli toisen vuonna 1977 valmistuneen 
rakennuksen.  Ostoskeskus  on  rakennushistorialli‐
selta  arvoltaan  määritelty  paikallisesti  (Vantaan 
kaupunginosa) merkittäväksi  kuuluen  3.  arvoluok‐
kaan. Maitikkakuja 1 rakennus on tyypillisen 1970‐
luvun ostoskeskusarkkitehtuurin edustaja, kun taas 
Koivukyläntie 18 rakennus on Helasvuon ja Vainion 
sanoin  ”tavanomainen  kaupallinen  rakennus”. 
(Helasvuo & Vainio 2008, 107) 
 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Tilojen käyttö ja omistus 
Koivukyläntie 18: 
Rakennus  on  kooltaan  noin  400  m2.  Sen  tiloissa 
toimii Siwa (5). 
 
 
Maitikkakuja 1: 
Rakennus  on  kooltaan  karkeasti  arvioituna  noin 
600 m2. Omistajatietoja ei ole saatu. 
1. Golden Pizza Kebab, Golden Ravintola 
(I56102 Kahvila‐ravintolat). 
2. Ravintola Viatoni, Viatoni Oy (I56101    
Ravintolat). 
3. Salon Donna, kampaamo S96021 Parturit 
ja kampaamot). 
4. Kirpputorimaailma (G4779 käytettyjen   
tavaroiden vähittäiskauppa). 
Koivukyläntie 18 
5. Siwa 
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Asemakaavasta 
 
Simonkallion ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava, Maitikkakuja 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simonkallion ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava, Koivukyläntie 18. 
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SUUNNISTAJANKUJA 2 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Suunnistajankuja 2, 
Pallastunturintien 
Liikekiinteistö Oy 
092‐91‐203‐2  1977 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehti Esa Rantanen on suunnitellut Suunnista‐
jankuja  2  ostoskeskuksen  kulutusosuuskuntien 
keskusliiton arkkitehtiosastolla. Se on  säilynyt ark‐
kitehtonisesti vain melko hyvin, sillä uudet erkkeri‐
ikkunat  ja  maalauskäsittelyt  ovat  muuttaneet  ra‐
kennuksen  umpinaista  betoniarkkitehtuuria  huo‐
mattavasti.  ”Rakennus  on  niukoista  aiheista muo‐
dostuva  selkeä  kokonaisuus.”  (Helasvuo  &  Vainio 
2008, 157) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoja.  
Tilojen käyttö ja omistus 
 
1. kerros 
1. Ravintola Bengol, Libaku Trading avoin  
yhtiö (I56101 Ravintolat). 
2. Valintatalo, Suomen Lähikauppa Oy 
(G47113 Valintamyymälät (yli 100, alle 
400 m2). 
2. kerros 
3. Vantaan kaupunki, Länsimäen nuorisotila 
(O84110 Julkinen yleishallinto). 
4. Vantaan kaupunki, Länsimäen kirjasto 
(R91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta). 
Asemakaavasta 
 
Suunnistajankuja 2:n ostoskeskuksen alueen ajan‐
tasa‐asemakaava 
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TIKKURAITTI 17 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Tikkuraitti 17, 
Asunto Oy Tikkuri‐
lan Asematie 17 
092‐421‐12‐215  1970 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehti  Pauli  Sulosen  suunnittelema  Tikkuraitti 
17 on hyvin säilynyt  laadukkaan 1960‐luvun ostos‐
keskusarkkitehtuurin  edustaja.  Ostoskeskus  onkin 
rakennushistorialliselta  arvoltaan  luokkaan  2  kuu‐
luva  alueellisesti  (Vantaan  kaupunki)  merkittävä 
kohde. (Helasvuo & Vainio 2008, 104)  
Ostoskeskuksen vaiheita 
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoa.   
Tilojen käyttö ja omistus 
Tikkuraitti 17 pinta ala on 484 m2. 
 
 
1. Ravintola Old Story, Cafe Viinikanat Oy 
(I56101 Ravintolat). 
2. Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki‐Fennia 
(K65110 Henkivakuutustoiminta). 
Asemakaavasta 
 
Tikkuraitti 17:n ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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VANTAANLAAKSON 
OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Naapurinkuja 2, 
Vantaanlaakson 
Liiketalo Oy 
092‐18‐11‐2  1982 
 
Luonnehdinta 
Vantaanlaakson  ostoskeskus  on  hyvin  säilynyt  ja 
kiinteästi  ympäröivään  asuinalueeseen  liittyvä 
rakennus,  joka on  tavanomaisen 1980‐luvun arkki‐
tehtuurin  edustaja.  Rakennuksen  on  suunnitellut 
arkkitehti Eero Kostiainen Arkkitehtitoimisto Björk‐
stam, Heino ja Kostiainen Ky.stä (Helasvuo & Vainio 
2008, 95). 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen vaiheista ei ole tietoa.   
Tilojen käyttö ja omistus 
 
1. kerros 
1. K‐market Naapuri, Tmi Sanna Pauliina  
Järveläinen (G47114 Elintarvike‐, makeis‐ 
ym. kioskit [alle 100 m2]). 
2. Megaspizza 
3. Parturi‐Kampaamo Salon Maritsa,           
Oy Vantaan Parturi Maritsa Ab (S96021 
Parturit ja kampaamot). 
2. kerros 
4. Vantaanlaakson seurakuntatila. 
5. Sähkö Pietikäinen Oy (F43210 Sähkö‐
asennus). 
6. Depro Oy Ab (G46370 Kahvin, teen, kaa‐
kaon ja mausteiden tukkukauppa). 
Asemakaavasta 
 
Vantaanlaakson ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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VANTAANPUISTON 
OSTOSKESKUS 
 
OSOITE  SIJAINTITUNNUS  VALMISTUNUT 
Vantaanrinne 14, 
Vantaanpuiston 
Liikekeskus Oy 
092‐409‐6‐146 ja 
092‐409‐6‐118  1967 
 
Luonnehdinta 
Arkkitehtuuritoimisto  Aarne  Ervin  suunnittelema 
Vantaanpuiston  ostoskeskus  on  muodoltaan  ja 
pohjaratkaisultaan  omintakeinen,  mutta  sen  toi‐
minnallinen  ja  arkkitehtoninen  kokonaisuus  on 
kärsinyt  muutoksista  ja  yleisestä  hoitamattomuu‐
desta.  Helasvuon  ja  Vainion  mukaan  ”tilanne  on 
parannettavissa melko  yksinkertaisin  keinoin”.  He 
ovatkin arvioineet ostoskeskuksen rakennushistori‐
alliseksi  arvoksi  luokan  2,  jolloin  ostoskeskus  on 
arvoltaan  alueellisesti  (Vantaan  kaupunki) merkit‐
tävä. (Helasvuo & Vainio 2008, 89) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen toimialojen eikä rakennuksessa 
tehtävien muutosten ajankohtia ei tiedetä.  
Tilojen käyttö ja omistus 
 
 
1. R‐kioski, Marleena Karjalainen Tmi 
(G47114 Elintarvike‐, makeis‐ ym. kioskit 
[alle 100 m2]). 
2. Hiuspiste/tyhjä. 
3. Tyhjä. 
4. Tyhjä/Muu käyttö. 
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5. K‐extra Vantaanpuisto, Mika S. Miettinen 
Oy (G47113 Valintamyymälät [yli 100, alle 
400 m2]). 
6. Eco‐Paronen Oy (F43220 Lämpö‐, vesi‐
johto‐ ja ilmastointiasennus). 
7. Parturi‐kampaamo Salon Cariella, Salon 
Cariella Helena Leino (S96021 Parturit ja 
kampaamot). 
8. Vantaan Pizza‐Pojat, CEKIC T.M (I56102 
Kahvila‐ravintolat). 
9. Parturi‐Kampaamo Helmi, Tmi Jenni Saa‐
rinen (S96021 Parturit ja kampaamot). 
10. Noel Oy (L68320 Kiinteistöjen isännöinti). 
11. Eläinlääkäri Johanna Raulio (M75000 
Eläinlääkintäpalvelut). 
 
12. Aihema Oy (F43120 Rakennuspaikan   
valmistelutyöt). 
13. Siniriutta Ky (G46499 Muu kotitalous‐
tavaroiden tukkukauppa). 
14. Tyhjä. 
15. Lounaskahvila Huttunen, S& J Huttunen Oy 
(I56101 Ravintolat). 
16. Fysioklinikka Noidan Nuoli (Q86909 Muu 
terveyspalvelu). 
17. Ananaspizza. 
Asemakaavasta 
 
Vantaanpuiston ostoskeskuksen alueen ajantasa‐
asemakaava. 
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PÄÄTELMIÄ 
 
 
Vantaan  ostoskeskuksia  on  yhteensä  tässä  aineis‐
tossa  30,  josta  kaksi,  Louhelan  ja  Martinlaakson 
ostokeskukset on melko äskettäin purettu. Martin‐
laakson  ostoskeskuksen  tilalle  on  jo  rakennettu 
liike‐  ja  asuinrakennus,  joka  korvaa  menetettyjä 
liiketiloja.   Ostoskeskuksista yhtäkään ei ole raken‐
nettu  1950‐luvulla,  jolloin  Suomen  ensimmäiset 
ostoskeskukset  rakennettiin.  1960‐luvulla  alkoi 
ostarirakentaminen,  jolloin  niitä  rakennettiin  yksi‐
toista.  1970‐luku  oli  määrällisesti  merkittävintä 
rakentamisen aikakautta, koska uusia ostoskeskuk‐
sia  valmistui  viisitoista.  Seuraavalla  vuosikymme‐
nellä rakennettiin enää kaksi ostoskeskusta.  
Arkkitehti  Erkki  Karvinen  on  suunnitellut  Vantaan 
ostoskeskuksista  kolme,  mikä  on  Vantaa  suurin 
yksittäisen  suunnittelijan  osuus.  Arkkitehdit  Eija‐
Leena  ja  Elja Airaksinen,  arkkitehti Aarne  Ehojoki, 
Jorma  Lahti Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n 
suunnittelutoimistosta  ja  arkkitehti  Pauli  Sulonen 
ovat suunnitelleet kukin kaksi ostoskeskusta.  
Ostoskeskukset  on  ryhmitelty  kolmeen  luokkaan, 
menestyviin,  sinnitteleviin  ja  uhanalaisiin. Menes‐
tyvän ostoskeskuksen kriteerinä on se, että siinä on 
vähintään  yksi  päivittäistavarakauppa.  Tässä  me‐
nestyminen  tarkoittaa  lähinnä  selviämistä  siten, 
ettei ostoskeskuksen lakkauttaminen ole lähimpien 
vuosien näköpiirissä. Sinnittelevästä ostarista päivittäistavaroita ei  saa  lainkaan. Uhanalainen ostoskeskus on 
kaupungin  kaavoituspäätöksenä  aikomus  korvata  nykyistä  tehokkaammalla  rakentamisella,  mutta  kuitenkin 
siten, etteivät palvelut katoa. Uhanalaiseksi ostoskeskus lasketaan myös, mikäli sen tyhjien liiketilojen määrä on 
merkittävä.  
 
Taulukossa on esitetty, milloin Vantaan ostoskeskukset on rakennettu.  
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Vantaalla  menestyviä  ostoskeskuksia  ovat  1960‐
luvun  Hiekkaharjun,  Ristipuron  ja  Vantaanpuiston 
ostoskeskukset.    Seuraavan  vuosikymmenen  me‐
nestyviä  ovat  Martinkeskus,  Heporinteen,  Kuula‐
kuja 5:n, Laajavuorentie 8:n, Mikkolan, Pähkinärin‐
teen,  Simonkallion  ja  Suunnistajankuja  2:n  1980‐
luvun  ostoskeskuksista  menestyviin  kuuluvat  Ha‐
kunilan ja Koivutorin ostoskeskukset.  
Ilman  päivittäistavarakauppaa  sinnitteleviä  ostos‐
keskuksia ovat 1960‐luvulla  rakennetut Korsonpol‐
ku 4, Korsonpolku 7, Liiketalo Vakula, Merikotkan‐
tie  1,  Peltolantie  2  ja  Rekolantie  49.  1970‐luvun 
ostoskeskuksista  samaan  kategoriaan  kuuluvat 
Korsotalo, Kuohukuja 1, Myyrinpuhos, Rautkallion‐
katu 3  ja Tikunraitti 17.   Ainut 1980‐luvulla  raken‐
nettu sinnittelevä ostoskeskus on Rekolantie 53.  
 
Uhanalaisia ovat 1960‐luvulla rakennettu Kaivokselan ostoskeskus ja 1970‐luvun Rajatorpan ostoskeskus.    
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469_kaavoituskatsaus2011.pdf 
Vantaan kaupunki. 2011. Louhelan ostoskeskus, 
kaavamuutoksen hyväksyminen. Saatavissa:  
http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto/
asemakaavoitus/lansi‐
van‐
taan_asemakaavayksikko/myyrmaki/louhelan_osto
skeskus_nro_152100_  
Rajatorpan ostoskeskuksesta:  
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/76266‐
rajatorpan‐ostarin‐jyraysaikeet‐hirvittavat‐
naapurissa‐asuvia).  
http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto/
asemakaavoitus/lansi‐
van‐
taan_asemakaavayksikko/vapaala/rajatorpan_ase
makaavamuutos_nro_002048_ 
Suulliset ja sähköpostilähteet: 
Hakunilan ostoskeskus 
 Birgitta Vesa‐Lehtinen /Hakunilan Huolto 
Oy 
 Realco Isännöinti Oy 
Heporinteen ostoskeskus 
 HOK‐Elanto 
 Kiint. Oy Hakunilan metsätie 
Hiekkaharjun ostoskeskus 
 Ritva Rautiainen / Realco Isännöinti Oy 
Kaivokselan ostoskeskus 
 Kaivosvoudintie 1A: Kiinteistö Oy Kaivos‐
kaupat/Isännöinti Aarno Saarinen Oy 09 
530 8620 (asiakaspalvelu) 
 1B: Kaivospuhos Oy/ Isännöinti Aarno Saa‐
rinen omistus Oy 
 3: Asunto Oy Vantaan Jaspis /Isännöinti 
Saarinen Oy 
Koivutori 
 Jarno Tuokko /Ilp Oy 
 Mika Lehtonen /Myyrmäen huolto Oy 
  Seppo Pasanen /Kuulapolun Liikekiinteis‐
tö Oy (Kuntokuja 4) 
 Citycon Oyj 
Liiketalo Vakkula 
Martinlaakson ostoskeskus 
 Citycon Oyj 
Korson ostoskeskus 
 Korson Ostoskeskus Oy 
Pähkinärinteen ostoskeskus 
 Kiinteistö Oy Pähkinätori/ Isännöintiverk‐
ko Oy, Rautkallionkatu 3 
 Pekka Markkanen  / Realia Isännöinti Oy 
Rekolantie 53 
 Kiinteistö Oy Rekolan Liikekeskus 
Simonkallion ostoskeskus 
 Koivukyläntie 18: Kiinteistö Oy Vantaan 
Simonsampo / Suomen Spar Oyj 
Suunnistajankuja 2 
 Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 
Tikkuraitti 17 
 Asunto Oy Tikkurilan Asematie 
17/Isännöintitoimisto Jorma Leini Oy 
Vantaanlaakson ostoskeskus 
 Vantaanlaakson Liiketalo Oy 
Vantaanpuiston ostoskeskus 
 Jarkko Leino / Vantaanpuiston Liikekeskus 
Oy 
Vantaan ostoskeskukset 2011 
 
57 Karitta Laitinen ja Eija Huuhka
 
Valokuvat: 
Eija Huuhka  
 Eräkuja 1 (29.08.2011) 
 Kaivokselan ostoskeskus (29.08.2011) 
 Kuohukuja 1 (29.08.2011) 
 Laajavuorentie 8 (29.08.2011) 
 Koivutori (26.08.2011) 
 Korsonpolku 4 (26.08.2011) 
 Korsontie 14 (26.08.2011) 
 Martinkeskus (29.08.2011) 
 Martinlaakson ostoskeskus (29.08.2011) 
 Merikotkantie 1(26.08.2011) 
 Mikkolan ostoskeskus (26.08.2011) 
 Minkkikuja 4 (26.08.2011) 
 Myyrinpuhos (29.08.2011) 
 Pähkinärinteen ostoskeskus (29.08.2011) 
 Rajatorpan ostoskeskus (29.08.2011) 
 Rautkallionkatu 3 (26.08.2011) 
 Rekolantie 49(26.08.2011) 
 Rekolantie 53(26.08.2011) 
 Vakulan liikekeskus (26.08.2011) 
 Vantaanlaakson ostoskeskus (29.08.2011) 
 Vantaanpuiston ostoskeskus (29.08.2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karitta Laitinen: 
 Hakunilan ostoskeskus (13.09.2011) 
 Heporinteen ostoskeskus (13.09.2011) 
 Hiekkaharjun ostoskeskus (13.09.2011) 
 Kuulakuja 5 (13.09.2011) 
 Peltolantie 2 (13.09.2011) 
 Simonkallion ostoskeskus (13.09.2011) 
 Ristipuron ostoskeskus (13.09.2011) 
 Simonkallion ostoskeskus (13.09.2011) 
 Tikkuraitti 17 (13.09.2011) 
 
LIITE                                 1 (2) 
 
OSTOSKESKUS SUUNNITTELIJA VUOSI  PINTA-ALA m2 
1 Hakunilan ostoskeskus, Laukkarinne 6, Kiinteistö Oy Hakucenter 
Hakunilantie 50/Laukkarinne 4/Hakunilan Keskus Oy 
Erkki Karvinen 
” 
1986 
1981 
yhteensä 
29 710 
2 Heporinteen ostoskeskus, Heporinne 2 A 
Oritie 1 A, Kiinteistö Oy Hakunilan Metsätie 
Keskus-SATO Oy/arkkitehti Ingberg 
” 
1976–77 
”      
yhteensä 
460 
3 Hiekkaharjun ostoskeskus, Haarikkotie 1, Hiekkaharjun Liikekeskus Oy Arkkitehtuuritoimisto Salonen–Ylinen/Erkki Kuoppamäki 1969 763 
4 Kaivokselan ostoskeskus, Kaivosvoudintie 1 A, Kiinteistö Oy Kaivoskaupat 
Kaivosvoudintie 18, Kaivospuhos Oy 
Kaivosvoudintie 13, Asunto Oy Vantaan Jaspis 
Arkkitehti Aarne Ehojoki 
” 
” 
1962–65 
” 
” 
ei tietoa 
5 Koivutori, Kytötie 12, Hakopolun liikekiinteistö Oy Arkkitehtitoimisto Järvinen–Valjakka 1981 ei tietoa 
6 Korsonpolku 4, Korsonpolku 4, Korson Liiketalo Oy Arkkitehdit Eija-Leena ja Elja Airaksinen 1964 ” 
7 Korsontie 7, Korsontie 7, Korson Myyntikeskus Oy Arkkitehdit Eija-Leena ja Elja Airaksinen 1967 ” 
8 Korsontie 14, Korsontie 14, Korsotalo Arkkitehti Pekka Viitanen 1974 ” 
9 Merikotkantie 1, Merikotkantie 1, Korson Ostoskeskus Oy Arkkitehti Erik Andersson 1961  
10 Kuohukuja 1, Kuohukuja 1, Kiinteistö Oy Myyrinmäki Uniplan Ky/Ilpo Hälvä 1972 1 010 
11 Kuulakuja  5, Kuulakuja 5, Kuulapolon liikekiinteistö Oy Arkkitehtitoimisto Ruokosuo & Co 1972 774 
12 Laajavuorentie 8 (aiem. K-herkkutalo) Laajavuorentie 8/Laajavuorenkatu 2 
Kiinteistö Oy Laajavuorenkatu 2/Citycon 
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/Jorma Lahti 1975 n. 3 000 
13 Liiketalo Vakula, Laurintie  145, Kiinteistö Oy Laurintie 145 Arkkitehti Dag Englund ja Matti Koskinen 1961, 1971 n. 1400 
14 Louhelan ostoskeskus, Eräkuja 1, Louhelan liiketalo Oy (uusi 2012) Arkkitehti Aarne Ehojoki 1967 purettu 
15 Martinkeskus, Laajaniityntie 2, Martinlaakson Liikekeskus Oy Arkkitehti Erkki Karvinen 1970 ei tietoa 
16 Martinlaakson ostari (aeimmin Aseman liikekeskus), Kivivuorentie 4, 
Kiinteistö Oy Kivivuorentie 4 
Kivivuorentie 4, Kiinteistö Oy Martinlaakson Kivivuorentie 4, Asunto Oy Vantaan 
kivivuorenlaki 
Arkkitehtitoimisto Into/arkkitehti Into Pyykkö 
 
Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy 
 
1974 
 
2011 
purettu 
 
7 363 
17 Mikkolan ostoskeskus, Venuksentie 4, Mikkolan liikekiinteistö Oy Arkkitehti Ismo Valjakka 1970 ei tietoa 
18 Myyrinpuhos, Jönsäksentie 6, Kiinteistö Oy Myyrinpuhos Arkkitehtuuritoimisto Pentti Ahola ja kumppanit 1975 ” 
19 Peltolantie 2, Peltolantie 2, Tikkurilan Kauppatalo Oy Arkkitehti Pauli Sulonen 1968 ” 
20 Pähkinärinteen ostoskeskus, Lammaslammenti 9, Kiinteistö Oy Pähkinäntori Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Oy 1973 n. 2 500 
21 Rajatorpan ostoskeskus, Nuijatie 12, Rajatorpan ostoskeskus Oy Arkkitehtitoimisto Hyvärinen & Harlo 1971, 1974 ei tietoa 
22 Rautkallionkatu 3, Rautkallionkatu 3, Koivukylän Liikekiinteistö Oy Jorma Ylihannu ja Raimo Puronen 1975 1 596 
23 Rekolantie 49, Rekolantie 49 Arkkitehti G. Malmström 1964 ei tietoa 
LIITE                                 2 (2) 
 
OSTOSKESKUS SUUNNITTELIJA VUOSI  PINTA-ALA m2 
24 Rekolantie 53, Rekolantie 53, Kiinteistö Oy Rekolan Liikekeskus Arkkitehti Tapani Nironen 1983 1 279 
25 Ristipuron ostoskeskus, Simonkyläntie 11, Asunto Oy Tikkurilan Ristipuro Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/Jorma Lahti 1967 ei tietoa 
26 Simonkallion ostoskeskus, Maitikkakuja 1, Simonkylän liikekiinteistö Oy 
Koivukyläntie 18, Kiinteistö Oy Simonsampo/Suomen Spar Oyj 
Jorma Ylihannu ja Paavo Lehtinen 
ATR Toimistot OY/V.-P. Tuominen 
1971 
1977 
400 
600 
27 Suunnistajankuja 2, Suunnistajankuja 2, Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy Arkkitehti Esa Rantanen 1977 ei tietoa 
28 Tikkuraitti 17, Tikkuraitti 17, Asunto Oy Tikkurilan Asematie 17 Arkkitehti Pauli Sulonen 1970 484 
29 Vantaanlaakson ostoskeskus, Naapurinkuja 2, Vantaanlaakson Liiketalo Oy Arkkitehtitoimisto Björkstam, Heino ja Kostiainen Ky. 1982 841,5 
30 Vantaanpuiston ostoskeskus, Vantaanrinne 14, Vantaanpuiston liikekeskus    
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